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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Orden Ministerial.
Corno comprendido en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el Distintivo de
Profesorado al Capitán de Infantería de Marina don
Federicó Baeza Morales.
Madrid, 18 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—Orden Ministerial.—Se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela Naval
Militar al Torpedista primero D. Ricardo Gonzá
lez Durán, a partir de 21 de julio último, fecha des
de la cual viene desempeñando dicho cometido, en
relevo del Torpedista Mayor D. Julio Ramírez Gó
mez, que pasó a otro destino.
Madrid, 18 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Milicia Naval Universitaria.
Bajas. —Orden Ministerial. Como resultado de
expediente tramitado al efecto, .y de acuerdo con lo
informado por la Inspección Central de 'la Milicia
Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dis
pone que el Cabo primero de dicha Organización,
declarado "apto" para Condestable segundo de la
Escala de Complemento, D. José María Borrás Po
sada, cause baja definitiva en la misma, con pérdida
de la referida aptitud, que le fué reconocida por Or
den Ministerial de 31 de marzo de 1947 (D. O. nú
mero 75), debiendo completar con dicho empleo el
mismo tiempo de servicio efectivo en filas que hayan
cumplido los de su reemplazo, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 22 de enero último,
(D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Bajas.—Orden Ministerial.—En virtud de expe
diente tramitado al efecto, y de acuerdo con lo in
formado por la Inspección Central de la Milicia Na
val Universitaria y jefatura de Instrucción, se dis
pone que el Cabo primero de dicha Organización
D. Antonio Rey Stolle de la Peña cause baja defi
nitiva en la misma, por haber sido declarado inútil
total en el reconocimiento verificado por el Tribu
nal Médico del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, por hallarse incluido en el núme
ro 67, orden quinto, clase segunda del vigente cua
dro de exenciones de la Armada.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Por no haber efectuado su presentación en la
Escuela de Suboficiales para verificar el primer curso
teórico-práctico del corriente alio, se dispone cau
sen baja en la Milicia Naval Universitaria, pasando
a la situación militar que por su edad les correspon
da, los Alumnos siguientes :
José María Cosio Amondo.
Javier González Santoro.
Alberto Frías Cánovas.
Fernando Garrido Lagunilla.
Arsenio V. Perruca Giménez.
Gonzalo Roch Bosch.
Francisco Abril Hons.
Isidoro de la Cierva Pérez.
Pedro Zubidia Garnica.
Angel Candela Agulló.
Felipe Garre Murúa.
Luis Martínez Sierra.
Juan Muñoz Toboso.
Luis Solá Dachs•
Luís Xanco Vinade.
Los anteriormente relacionados podrán volver a
solicitar su ingreso si reúnen las condiciones que para
el mismo se exijan en la próxima convocatoria.
Madrid, 19 de septiembre de • 1952. ,
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
o
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Orden Ministerial.—De conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y jefatura de Instrucción, se
dispone causen baja en dicha Milicia los Cabos pri
meros "aptos" para ingresar en su día en la Reserva
Naval, con pérdida todos ellos de la declaración de
aptitud reconocida, debiendo servir en las condicio
nes que se expresan el mismo tiempo que hayan cum
Peinado Peñalver al Teniente Médico de la Armada
D. Gerardo Jaqueti Santos.
Madrid, 17 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Sres. • • .
L_J
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Orden Ministerial. — Para cubrir va
cante existente en el empleo de Celador Mayor de
Penitenciaría Naval, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Cela
dor primero D. Antonio Cabrera Arias, con antigüe
dad de 30 de agosto de 1952 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de septiembre en curso,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. José María Vergara Infante.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
20 de octubre próximo la edad de cincuenta y ocho
años, que es la prefijada al efecto, se dispone que en
la indicada fecha cause baja en activo el Sargento
Fogonero D. Juan José Fonte Feal y sea alta en la
situación de "retirado", en espera de la clasificación
de haber pasivo que por sus años de servicios pueda
corresponderle.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
AIORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.—Orden Ministerial.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio y Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se anula la Orden Ministerial de 31 de ene
ro de 1939 (B. O. del E. núm. 33), que dió de
baja en la Armada al Auxiliar segundo Naval don
José Vigo Buyo, y se dispone el pase del mismo a
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plido los de su reemplazo, según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 22 de enero último (D. O. nú
mero 23) :
Ciríaco Pacheco Arroyo.—Con el empleo de Cabo
primero.
José M. Mendívil del Castillo.—Con el empleo
de Cabo primero.
Ricardo Brugarolas Rodríguez.—Con el empleo de
Cabo primero.
César García García. Como Marinero de segunda.
Asimismo se dispone cause baja en dicha Milicia,
por fallecimiento, el Cabo primero, "apto" para in
gresar en su día en la Reserva Naval, Fernando
Pérez-Villamil Ezquerra.
Madrid, 18 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
SERVICIO D PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matriinonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimónio con la señorita
María Caridad Muñuzuri y Barañano al Alférez de
Navío D. Enrique González-Camino y García
Obregón.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Je fe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Do
lores García Otero al Comandante Médico de la Ar
mada D. Donato Azpeitia Iglesias.
Madrid, 17 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y General jefe del Servicio de Sanidad.
Sres.
— Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Herminia
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Marinería y Tropa.
›cias coloniales.— Orden Ministerial. Con
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
ril de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden seis
le licencia colonial, para El Ferrol del Cau
Robledo de Sanabria (Zamora), al Cabo pri
krtillero (Telemetrista) Tecloro Chimeno
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo.
Madrid. 17 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almirante
jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
..del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Excrnos. Sres. .
Sres. .
Retiros.—Orden Ministeriat—Excedido de la edad
reglamentaria prefijada al efecto, se dispone que el
Cabo primero Fogonero José Serafín Fernández Pé
rez pase a la situación de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que por sus
arios de servicio pueda corresponderle.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ..
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ios de tierra. Orden Ministerial. Como
) de los reconocimientos facultativos a que ha
ietido el Cabo segundo Fogonero Andrés
Casal, durante los seis meses que ordena
to de 11 de noviembre de 1943 (D. O. nú
, en su artículo adicionado al vigente
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 16 de octubre de 1942
(D. O. núm. 238), se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General jefe
del Servicio de Sanidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Maestranza de la Armada.
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 6 de septiembre de 1952,
el Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Conductor-Mecánico) D. Carlos Soto Guz
mán, con destino en el Parque de Automovilismo nú
mero 3.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y Superior de Contabilidad.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situacion2s.—Orden Ministerial.—Vista el acta de
reconocimiento médico verificado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por el Servicio Central de
Sanidad, se dispone que el Teniente de infantería
de Marina D. Eduardo Núñez Rodríguez pase a la
situación de "reemplazo por enferme)", con arreglo
a lo que determina el artículo 4•0 del Reglamento de
Situaciones (Real Orden de 14 de enero de 1919,
D. O. núm. 15) y artículo 4.° del Decreto de 23 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 273),. debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 19 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
IMPRENTA DEL MINISTIMIO DE MARINA
